










STRATEGIES AND INSTRUMENTS OF DEMATERIALIZATION
CHANGES ACTIVATION IN UKRAINIAN ECONOMY
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɪɿɽɧɬɢɪɢɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɫɶɤɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɧɟɦɨɠɧɚ






























[1], Ⱦ. Ⱥɭɫɭɛɟɥɚ [1-3], P. Ȼɚɣɥɿ [4], ɉ. Ȼɚɪɬɟɥɦɭɫɚ [5], ɉ. ȼɚɝɝɨɧɟɪɚ [2], M. ȼɟɥ-






















ɪɨɛɿɜ [10]. Ⱦɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɭɫɿ ɫɬɚɞɿʀ ɥɚɧɰɸɠɤɭ «ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ-
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ», ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ: ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɚɟɬɚɩɿɜɢɞɨɛɭɬɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɟɤɨɞɢɡɚɣɧɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸ
ɜɿɞɯɨɞɿɜɬɨɳɨ. Ʉɨɠɧɿɣɫɬɚɞɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɩɟɤɬɪɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɞɚ-
ɧɢɯɭɬɚɛɥ. 1.














ȿɤɨɞɢɡɚɣɧ ɩɪɨɞɭɤɬɭ: ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ, ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ,
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ, ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɢɡɚɣɧɭɩɪɨɞɭɤɬɭɜɿɞɜɩɥɢɜɭɦɨɞɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ (ɡɚ-




Ɋɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɢɩɿɡɚɰɿɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚ-









Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɿɡɢɧɝɭ,





ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɫɬɚɜɧɨʀɬɚɪɢ), ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹɜɦɿ-
ɫɬɭɜɬɨɪɢɧɧɨʀɫɢɪɨɜɢɧɢɭɝɨɬɨɜɿɣɩɪɨɞɭɤɰɿʀɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɞɚɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɞɟɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɟ







ɬɿɧ.), ɟɤɨɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦɰɢɯɜɚɠɟɥɿɜ, ɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɫɬɚɞɿɣ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤ: ɤɜɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹɜɢɞɨɛɭɬɤɭɜɢɯɿɞɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɩɪɨɜɟɞɟɧ-








ɤɥɚɞɨɦɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ Canon ɿ Xerox ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ
















ɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɬɚɞɟɪɠɚɜɚɯɡɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. Ⱦɨɨɫɬɚɧɧɿɯ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦ-





ɬɚɧɧɹɿɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɫɢɫɬɟɦɭɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜɜɢɤɢɞɿɜ, ɫɤɢɞɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɞɨɜɤɿɥɥɿ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɩɿɥɶɝɢɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɱɢɫɬɨʀɚɛɨɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɟɪɠɚɜɧɟɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɬɚɫɩɿɜɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ  ɟɧɟɪɝɨ-, ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɨɳɨ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɿɪɿɜɧɿɜɟɥɟɤɬɪɨ- ɬɚɩɚɥɢɜɨɽɦɧɨɫɬɿɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ
ȼȼɉ) ɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦ 2000–2011 ɪɪ., ɳɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢɜɬɪɚɬɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀɭɦɟɪɟɠɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡ 20,1 (2001 ɪ.)
ɞɨ 12,8% (2010 ɪ.). ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹɡɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɬɚɤɢɯɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɡɟɦɥɟɽɦɧɨɫɬɿɹɤɩɥɨɳɿɩɨɪɭɲɟɧɢɯɡɟɦɟɥɶɧɚ 1 ɝɪɧȼȼɉ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ
2,55 ɪɚɡɚɡɚ 2000–2011 ɪɪ.), ɜɨɞɨɽɦɧɨɫɬɿ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 2,05 ɪɚɡɚ), ɩɨɜɿɬɪɨɽɦɧɨɫ-
ɬɿɹɤɜɢɤɢɞɿɜɲɤɿɞɥɢɜɢɯɪɟɱɨɜɢɧɭɩɨɜɿɬɪɹɧɚ 1 ɝɪɧȼȼɉ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 1,4 ɪɚɡɚ),
ɜɿɞɯɨɞɨɽɦɧɨɫɬɿ (ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 3,0 ɪɚɡɚ) (ɬɚɛɥ. 2).
ɋɭɦɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɛɨɪɿɜ, ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ 2000–2011 ɪɪ. ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɪɨɫɬɚɥɢ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2005 ɪɨɤɭɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹʀɯɫɭɬɬɽɜɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɭ 2011 ɪɨɰɿɭ 5,3 ɪɚɡɚɜɿɞɧɨɫɧɨ 2005 ɪɨɤɭ. ɉɨ-
ɪɹɞɡɰɢɦ, ɩɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɧɚɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɩɨɡɢɬɢɜɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, ɧɟɭɯɢɥɶɧɨɡɪɨɫɬɚɸɱɢɿɩɟɪɟ-
ɜɢɳɢɜɲɢɭ 2011 ɪɨɰɿɪɿɜɟɧɶ 2000 ɪɨɤɭɭ 3,6 ɪɚɡɚ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɟɤɨɥɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢɭ
2000–2011 ɪɪ. (ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɞɚɧɢɦɢ [12-14])
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2000 2005 2008 2009 2010 2011
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨȼȼɉ*, ɦɥɧɝɪɧ 170070 246520 291978 248765 258964 272430
ȼɢɤɢɞɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɢɫ. ɬ 5908,6 6615,6 7210,3 6442,9 6678,0 6877,3
ɉɨɜɿɬɪɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɬɬɢɫ. ɝɪɧ 0,035 0,027 0,025 0,026 0,026 0,025
ɍɬɜɨɪɟɧɨ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ I-III
ɤɥɚɫɿɜɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɢɫ. ɬ 2613,2 2411,8 2301,2 1230,3 1659,8 1434,5
ȼɿɞɯɨɞɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ* (ɜɿɞɯɨɞɢȱȱȱȱ
ɤɥɚɫɫɭɧɟɛɟɡɩɟɤɢ) , ɬɬɢɫ. ɝɪɧ 0,015 0,010 0,008 0,005 0,006 0,005
ɋɩɨɠɢɬɨɫɜɿɠɨʀɜɨɞɢ, ɦɥɧɦ
3 12991 10188 10265 9513 9817 10086
ȼɨɞɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɦ
3ɝɪɧ 0,076 0,041 0,035 0,038 0,038 0,037
ɉɨɪɭɲɟɧɨɡɟɦɟɥɶ, ɬɢɫ. ɝɚ 1,9 2 1,2 1,5 1,2 1,2
Ɂɟɦɥɟɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ*, ɝɚɦɥɧɝɪɧ 0,0112 0,0081 0,0041 0,0060 0,0046 0,0044
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɉȿɊ) ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢ, ɦɥɧɬɭɦɨɜ-
ɧɨɝɨɩɚɥɢɜɚ
144,9 170,0 166,4 137,7 149,6 157,1
ɉɚɥɢɜɨɽɦɧɿɫɬɶ ȼȼɉ*, ɬ ɭɦɨɜɧɨɝɨ






228,8 374,6 1065,3 1198,7 1361,2 1990
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɛɨɪɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɧɚ 1  ɝɪɧ ȼȼɉ (ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɰɿɧɚɯ)
0,0013 0,0008 0,0011 0,0013 0,0013 0,0015
ɉɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɥɧɝɪɧ
3224,3 7089,2 12176 11074 13128 18491
ɉɨɬɨɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧ ɢ ɯ ɪ ɟ ɫɭ ɪ ɫɿ ɜ ɧ ɚ  1  ɝ ɪ ɧ ȼ ȼ ɉ  (ɭ ɮ ɚɤ -
ɬɢɱɧɢɯɰɿɧɚɯ)
0,019 0,016 0,013 0,012 0,012 0,014







ɬɨɤɿɜɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɨɛɬɨɭɫɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɪɚɧ-





- ɩɨɬɪɟɬɽ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɧɟɜɪɚɯɨɜɭɽɟɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɿɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ








ɥɹ, ɭ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɿ, ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɣ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;
- ɩɨɲɨɫɬɟ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɧɟ ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ
ɜɡɹɬɬɹɧɚɫɟɛɟɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɳɨɞɨɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹʀɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɿɦɿ-
ɞɠɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯɬɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɛɟɡɩɟɱɧɢɯɬɟɯɧɿɤɢɬɚɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝ;- ɩɨɫɶɨɦɟ, ɜɿɧɧɟɫɬɢɦɭɥɸɽɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫ-
















ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɿɧɜɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹɭɧɨɜɿɜɢɪɨɛɧɢɱɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɧɨɜɢɯɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ
ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɝɿɨɧɭɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɪɚɡɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯɪɿɲɟɧɶ.
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɩɟɤɬɪ
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ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɟɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
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Annotation
In the article there are substantiated the necessity of eco-oriented
dematerialization changes of national economies. There are analyzed
dematerialization strategies at each stage of the chain "production-consumption".
Within the strategies there are considered instruments of dematerialization processes
activation used in developed countries. There are analyzed ecological and economic
tools for dematerialization of Ukrainian economy and results of their implementation,
such as positive reduction of some indicators of resources capacity of gross domestic
product and improving financial possibilities for environmental protection measures.
There are defined disadvantages of the current instruments oriented on domestic
production and consumption dematerialization changes and proposed directions for
their improvement.
Key words: dematerialization, strategy, ecological and economic instruments,
production, consumption, national economy.
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